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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah menganalisis seluruh proses bisnis yang terjadi pada  internal 
maupun eksternal perusahaan guna meningkatkan strategi bisnis dan teknologi 
perusahaan dengan penerapan metode Enterprise Architecture. Adapun metode 
penelitian yang kami gunakan adalah dengan melakukan survey dan wawancara 
langsung dengan manager perusahaan di dalam proses pengumpulan data dan juga 
dengan menggunakan metode Enterprise Architecture sebagai acuannya. Dengan begitu 
terciptalah sebuah metode yang baru bagi perusahaan dengan tujuan mendapatkan hasil 
yang maksimal di dalam mendukung atau meningkatkan strategi bisnis dan teknologi 
perusahaan. Kesimpulannya adalah Berdasarkan lingkup enterprise architecture 
menunjukan bahwa strategi yang ditetapkan perusahaan masih dapat digunakan sebagai 
acuan dalam menjalankan perusahaan, namun perusahaan harus memperbaiki proses 
bisnis yang sedang berjalan dan meningkatkan pemanfaatan Sistem Informasi dan 




Metode  Enterprise Architecture, Strategi, Bisnis, Teknologi 
 
 
